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ASSESSMENT OF EKOSYTUATSIYI River basin HORYN 
The estimation of ecological situation in the river Horyn basin according to the 
data of atmospheric air state, the exploitation of water resources, waste usage, the state 
of soil covering and agrolandscapes has ɜɟɟn fulfilled. 
In the forest-steppe areas of ecological status subsystem somewhat worse 
compared with areas of Polissya zone and evaluated as three categories of states: 
threatening (0,23-0,39) - 7 districts (Krasylivsky (0,36) Starosynyavskyy (0,39) 
Teofipolskyy (0,39) Lubarsky (0,36), Chudnovsky (0,36) Zdolbunov (0,23), Rivne (0,37)), 
satisfactory condition - 10 regions (with the vibrations of ecological indicator integrated 
subsystem of 0,41 to 0,49) and supportive - 1 district 
Key words: river basin, ecological situation, integrated data of the ecological 
development, zoning. 
ȼɫɬɭɩ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɚɫɟɣɧɢ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɱɨɤ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɤɢɞɿɜ 
ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɨɱɢɳɟɧɢɯɫɬɿɱɧɢɯɜɨɞ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦɹɤɨɫɬɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɹɤɨɫɬɿɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɰɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȼ. ȼ. ɉɨɥɿɳɭɤɚ (1978), 
ȼ. ȯ. Ⱥɥɟɤɫɿɽɜɫɶɤɨɝɨ (1979), Ɇ. Ⱦ. Ȼɭɞɡɚ (1987), Ɉ. ȱ. Ɇɟɪɟɠɤɚ (1998), Ƀ. ȼ. Ƚɪɢɛɚ 
(1999), ɋ. ȱ. ɋɧɿɠɤɚ (2002), ɋ. Ɉ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɚ (2003), ə. Ɉ. Ɇɨɥɶɱɚɤɚ (2004),  
ȼ. Ⱦ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɚ (2004), Ⱥ. ȼ. əɰɢɤɚ (2006), ȱ. ɉ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɚ (2010), 
ȼ. Ʉ. ɏɿɥɶɱɟɜɫɶɤɨɝɨ (2011) ɬɚɿɧɲɢɯ [1–8]. 
ɉɪɨɬɟ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɨɰɿɧɤɢɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɛɚɫɟɣɧɿɜ 
ɪɿɱɨɤ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ɂɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɤɢʀɯɫɬɚɧɿɜ. 
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɥɹɝɚɥɚɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɭɛɚɫɟɣɧɿɪ. Ƚɨɪɢɧɶ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɛɚɫɟɣɧɭɪ. Ƚɨɪɢɧɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢɿɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɿɞɛɿɪ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ) ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ,  ɳɨɜɫɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɜɪɨɡɪɿɡɿ 
ɪɚɣɨɧɿɜ,  ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɚɫɟɣɧɭ,  ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ,  ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ «ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ» ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɢɠɱɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ: 
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ɛɚɡɨɜɢɯ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ) ɜɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ 1 ɩɨɪɹɞɤɭ, ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ 1 ɩɨɪɹɞɤɭɜɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿȱȱ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿȱȱɩɨɪɹɞɤɭɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɨɤ,  ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 0  ɞɨ 1  ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɢ ɱɢ ɞɟɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɢ) ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧ.  
Ɂ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɚɫɟɣɧɭɪɿɱɤɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɡɚ 24 ɛɚɡɨɜɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ (ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ) 
ɡɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɛɥɨɤɢ: ɫɬɚɧ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɜɿɞɯɨɞɚɦɢ; ɫɬɚɧʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ; 
ɫɬɚɧɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɭ (ɪɢɫ.1). 
 
Ɋɢɫ.1. ɋɯɟɦɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭɪɿɱɤɢ 
Ⱥɝɪɟɝɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ: ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɢɫ. ɬ;  ɜɢɤɢɞɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɤɦ2; ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɿɞ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɬɤɦ2; ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɿɞ 
ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɬɤɦ2. 
Ⱥɝɪɟɝɨɜɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɭɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɭɜɤɥɸɱɚɽɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɦɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ:  ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɜɿɠɨʀ ɜɨɞɢ,  ɦɥɧ.  ɦ3;  ɨɛɫɹɝ ɨɛɨɪɨɬɧɨʀ ɬɚ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɦɥɧ. ɦ3; ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, %; ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɦɥɧ. ɦ3ɪɿɤ; 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɡɚɩɚɫɢɩɿɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞ, ɦɥɧ. ɦ3. 
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Ⱥɝɪɟɝɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɜɚ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ: ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜȱȱȱȱɤɥɚɫɿɜɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (ɬ) ɬɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɿɞɯɨɞɿɜȱȱȱȱ 
ɤɥɚɫɿɜɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (ɬ). 
Ⱥɝɪɟɝɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɚɫɚɦɟ: ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɿɣɤɨɫɬɿ (ɜɦɿɫɬɝɭɦɭɫɭ, % ɬɚɪɇ), 
ɪɿɜɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ (ɜɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ, ɦɝɤɝ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɦɿɫɬ ɮɨɫɮɨɪɭ, ɦɝɤɝ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɦɿɫɬ 
ɤɚɥɿɸ, ɦɝɤɝ ʉɪɭɧɬɭ) ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 137 Cs, Ʉɿɤɦ2, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 90Sr, Ʉɿɤɦ2, ɜɦɿɫɬ ɋu, ɦɝɤɝ, 
ɜɦɿɫɬ Zn,  ɦɝɤɝ,  ɜɦɿɫɬ Ɋb,  ɦɝɤɝ,  ɜɦɿɫɬ Cd,  ɦɝɤɝ).Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ,  ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɬɚɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨɬɟɪɢɬɨɪɿɹɛɚɫɟɣɧɭɪɿɱɤɢ 
ɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɚɩɪɨɹɜɨɦɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɥɨɤɚɥɶɧɢɯɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ.  
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɧɨɫɧɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɿɬɚɱɢɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ, ɹɤɿɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹɡɡɨɧɚɦɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɥɢɯɚ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, 
ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɢɫɨɤɨʀ ɪɨɡɨɪɚɧɨɫɬɿ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɿɦɚɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜɨɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯɛɚɫɟɣɧɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɛɚɥɚɧɫɭɝɭɦɭɫɭɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨɡɚɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɿɡɤɨɝɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ɞɟɪɧɨɜɨɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 
ʉɪɭɧɬɚɯɡɧɢɡɢɜɫɹɭɞɟɹɤɢɯɪɚɣɨɧɚɯɧɚ 15–20 %, ɚɭɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɢɯ – 5–10 %. Ɂɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜɧɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɬɚ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɡɚɡɧɚɥɢɡɧɚɱɧɿɩɥɨɳɿɪɿɥɥɿɰɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɰɟɡɿɽɦ-137 ɧɚɰɢɯɡɟɦɥɹɯɡɪɿɫɭ 7–12 ɪɚɡɿɜ, ɚɩɨɞɟɤɭɞɢɭ 15–20 ɪɚɡɿɜ. ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ 
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɢɡɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɬɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɿɞɯɨɞɿɜȱ-
ȱȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɢɡɶɤɨʀɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿɭɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɢɯɪɚɣɨɧɚɯɬɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɧɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɡɚɩɚɫɿɜɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɡɚɩɚɫɿɜɩɿɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɽ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɬɚɛɥ. 1). 
əɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɭɪɚɣɨɧɚɯ, ɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɡɨɧɢ 
ɉɨɥɿɫɫɹɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɭɞɿɚɩɚɡɨɧɿɬɪɶɨɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɫɬɚɧɿɜ: ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ (0,31-0,38) – 2 
ɪɚɣɨɧɢ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ (0,40-0,55) – 15 ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ – 2 ɪɚɣɨɧɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɜɟɪɯɧɿɣ ɦɟɠɿ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ  Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ (0,55) ɿ 
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ (0,54) ɪɚɣɨɧɢ. 
ɍ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɚɧ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɳɨ ɝɿɪɲɢɣ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɪɚɣɨɧɚɦɢɡɨɧɢɉɨɥɿɫɫɹɿɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɬɪɶɨɦɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɫɬɚɧɿɜ: 
ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ (0,23-0,39) – 7 ɪɚɣɨɧɿɜ (Ʉɪɚɫɢɥɿɜɫɶɤɢɣ (0,36), ɋɬɚɪɨɫɢɧɹɜɫɶɤɢɣ (0,39), 
Ɍɟɨɮɿɩɨɥɶɫɶɤɢɣ (0,39), Ʌɸɛɚɪɫɶɤɢɣ (0,36), ɑɭɞɧɿɜɫɶɤɢɣ (0,36), Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɢɣ 
(0,23), Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ (0,37)), ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – 10 ɪɚɣɨɧɿɜ (ɡ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɢ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ 0,41 ɞɨ 0,49) ɬɚ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ – 1 ɪɚɣɨɧ (ɪɢɫ. 2). 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɛɚɫɟɣɧɭɪɿɱɤɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɬɚ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ (ȱɉ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭ  
ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ 
Ɋɚɣɨɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɫɬɚɧɭ 
 
ȱɉ 
 
Ⱥ
ɬɦ
ɨɫ
ɮ
ɟɪ
ɧɟ
 
ɩɨ
ɜɿ
ɬɪ
ɹ 
ȼ
ɢɤ
ɨɪ
. 
ɜɨ
ɞɧ
ɢɯ
 
ɪɟ
ɫɭ
ɪɫ
ɿɜ
 
ɉ
ɨɜ
ɨɞ
ɠ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɡ ɜ
ɿɞ
ɯɨ
ɞɚ
ɦ
ɢ 
Ƚ
ɪɭ
ɧɬ
ɨɜ
ɨɝ
ɨ 
ɩɨ
ɤɪ
ɢɜ
ɭ 
Ⱥ
ɝɪ
ɨ-
ɥɚ
ɧɞ
ɲ
ɚɮ
ɬɭ
 
Ɂɨɧɚɉɨɥɿɫɫɹ 
Ȼɿɥɨɝɿɪɫɶɤɢɣ 0,83 0,13 0,93 0,65 0,26 0,44 
ȱɡɹɫɥɚɜɫɶɤɢɣ 0,71 0,16 0,96 0,68 0,39 0,49 
ɉɨɥɨɧɫɶɤɢɣ 0,67 0,13 0,37 0,64 0,37 0,38 
ɋɥɚɜɭɬɫɶɤɢɣ 0,84 0,20 0,96 0,43 0,36 0,48 
ɒɟɩɟɬɿɜɫɶɤɢɣ 0,74 0,21 0,99 0,57 0,47 0,53 
Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,77 0,06 0,83 0,52 0,14 0,31 
Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,89 0,08 0,99 0,54 0,46 0,45 
ȯɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,94 0,08 0,92 0,28 0,70 0,42 
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,88 0,33 0,92 0,42 0,70 0,61 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 0,92 0,19 0,99 0,36 0,67 0,53 
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 0,98 0,15 0,91 0,48 0,77 0,55 
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 0,75 0,23 0,80 0,46 0,71 0,54 
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,92 0,11 0,94 0,44 0,80 0,51 
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 0,66 0,26 0,08 0,46 0,69 0,34 
Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɢɣ 0,72 0,17 0,98 0,34 0,59 0,47 
Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɢɣ 0,87 0,14 0,97 0,39 0,71 0,50 
ɁɨɧɚɅɿɫɨɫɬɟɩɭ 
Ɂɛɚɪɚɡɶɤɢɣ 0,58 0,19 0,99 0,67 0,20 0,43 
Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶɤɢɣ 0,50 0,26 0,95 0,57 0,33 0,47 
Ʌɚɧɨɜɟɰɶɤɢɣ 0,76 0,10 0,99 0,73 0,21 0,41 
ɒɭɦɫɶɤɢɣ 0,84 0,13 0,99 0,62 0,41 0,49 
ȼɨɥɨɱɢɫɶɤɢɣ 0,55 0,17 0,94 0,83 0,17 0,42 
Ʉɪɚɫɢɥɿɜɫɶɤɢɣ 0,13 0,29 0,93 0,71 0,23 0,36 
Ʌɸɛɚɪɫɶɤɢɣ 0,82 0,08 0,92 0,58 0,18 0,36 
ɑɭɞɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,82 0,07 0,69 0,58 0,28 0,36 
Ƚɨɳɚɧɫɶɤɢɣ 0,78 0,63 093 0,47 0,35 0,61 
Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɢɣ 0,79 0,11 0,87 0,44 0,47 0,44 
Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,02 0,34 0,48 0,47 0,44 0,23 
Ʉɨɪɟɰɶɤɢɣ 0,88 0,09 0,82 0,44 0,41 0,41 
Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,86 0,11 0,99 0,51 0,38 0,45 
Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɣ 0,90 0,12 0,99 0,44 0,50 0,47 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ 0,49 0,83 0,09 0,4 0,45 0,37 
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Ɋɢɫ. 2. ɁɨɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭɪɿɱɤɢȽɨɪɢɧɶɡɚɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ  
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ.ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨ, ɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭ 
ɪɿɱɤɢ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ʀʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. əɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɚɽɦɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɦɟɠɫɬɿɣɤɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɚɫɟɣɧɭ, ɚɬɚɤɨɠɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɧɚɩɪɹɦɤɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɤɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɚɣɨɧɿɜ, 
ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨʀɩɥɨɳɿ. 
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